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M á la g a : tm a p e se ta  a i  mea» 
P ro v m c ia s f  9  p t^o . t r í ^ ^ s t í e
Bedacción, Adminietmsión y Taü&r »
P C ^ @ # 'Í Ó M 0 E 3 ,  S I ' ;;'
3̂  ̂ ■-TEtiÉF0Kí3,.NITM. 
H ú m e ro  s-aeitO íB cáatlm oí»
P U  B L I C A N O
alh L . A G
LUNES 14 É  AGOSTO DE S9i8
á s  d o l o r e s  á é  m u e l a s l
S.N E  U I X 11^
BESO Y , cura doIorsB de muelas, Gln^ivitist 
y  demás ind£;.maclonjéB. de la boca.
B E SO Y , impide laa fermeatacieiaes ;iinorma- 
ca y evita las infecciones, 
pesetas.—Frasco de ensayo 75 céntimos
T O S
LA QUITA EN UN, SO­
LO DIA EL
LlCOrl B&LSiW CO 
BESOY
FRASCO 1 PEINETA Dé venta en todas las farmacias y  droguesrifas
Compañía de ¿aífzuelíi'y opereta : : Fuñeio'iies'para hoy Ltiû  14 Agosto.
a las 8 il í¡2,: ti (¡SlwR® í* Olyspll. -2,14 , las 9 y 1¡2, (doble). Estreno de la opereta 
ew .? acfos,£a Jíleríí» Ciprkli#.
)  P H m e r a  s e e c i ó k  : B u t a c a ,  ,  1 ;  G a ñ e r a } ,  0 ^ 2 0  (
}, B e ^ u n d á .  D o b l e  : 2 ;  »  0 ^ 3 0  (
'" y
Íís|VaBi#,'«iíMÍrs'áos v '■







ALAMBRA DB,^GARLOS HAES ^
El leeal más edmodo y fresco de Málaga. Teéiperatura agradable.-^Seeeióiií eontfáua 4 i |^ c d  y  'media a dece de la noche.
Hoy jLuaes program a ménstruo. Lo increiblé^ ESTRENO de la magnífíca película en colores de la acreditada casa Pathé, exclusiyamente 
para  este salón, interpretada P9r  la  más grande e s tr^ k 'd e  la cínematogi»|^sf plpderna,Mine. ROBlNNE,tituladaj, , v. .
PERIDA DE AMOR
Completarán el programa las de éxito delirante PERROS Y GATOSj LA  ̂ VIDA' ALEGRE y la de gran risa  interpretada p o r el genial
actor cómico el rey  de la risa CHARLOT, titulada CHARLOT M I^ST R O .  ̂ ^
PR BClO S. — Preferencia, 0 ‘3 0 .-rGoneral,iQ‘lB .—Medias generales, 0^10
Nota: En cada entrada se regalará una magnífica postal, retrato  de la sin rival R O B IN ^ , protagonista de, la cinta HERIDA ̂ DE AMOR.
S aló n  N o v ed ad es
Frente a la Estaoiónde los Suburbanos 
Pa! âeio da las Varietóa. -  Hoy Lunas 
grandiosa y colosal progrania. Dos *an- 
aaeionalas sacaíenSs, á las S y 3^4 y 10 y 
ISdalauaeha.
Éxito gráhdiose sin igual ni pracadan- 
tes da to&s las aifácciénas,
DÉLIONl, áoSITÁRODRISO,
SnL0ME y LA VÉRNA 
Platas, 4 pssetas; Butaca, 0‘7&; Gana*' 
ra l,0 ‘25. ■
Mañana Marios, gran matínée con 6 
prseioses juguotas da ragafo para !ás ni* 
ñas. Noehé: satoctas saceionés da gala.
95Qi
;fA BRIL M ÁLAéCÉNA
hidráulioos y piedlra artificial, premiad îeon medalla da ora an varias 
.idada en 1884. La miS;antigna de Andalucía y  de mayor ezportaeldn.
de cementos y látes Udránllcas de las majores saareaa 
JOSE HIDALGO BSPILDORA
^ ^ S ? lq s ,12 ‘ * M A L A G A  J : P ü^ tW,^?Í
. 4Í.î BaÍdo8as Imltoclín a mármoles y mosáica romano t Zócalos, de relieve q«tt 
3iüóÍón:&ran variedad en loSetaapar» atieras y almacenes:Tuberías de eementos'
TQLOX
(Provincia da Málag^a);^ t-  M a n a n tia l azoad o y  radio* activo
f ^OÜRÁ híŝ  enfermedades Ü6 ía^ vías respiraiorias.-^EspeeiaU'f^ara 6ATARR08
y ¡ í  'NO m  a d m it e n  e p e é m o s  d e  t í SiIS n i  t u b e ^ o u losq^ . .
' DIFUSAS ó' HUMEDAS. Fuíverizacionéti'íy Du*:
oficiales: del 1.9 de,M̂ yp M 80 de Jomo y del 1.*̂ de Septiembre/eJ 31 fie Oc- 
all’Kibre. '■ . ‘ j.' ■ ' >
Pídanse Metes del Balrieario a sü propietario UON MÁKÜBL DEL BIO1? DEL RIO,
aí:;EN"TOLOX , ........................................  . ■,
j/i;i Unico depósito de estas aguas embotelladas, casa de don Juan do Tbrres Rivera, Granada ’
nfim. 61, a.°, „  ̂ ^
8e recomienda ,la.‘fonda del Oi^po| pór higiénica y prosimidad al B^ueario. 
redonda y. lateráleŝ —Luz eléctrica en- todas las habitaciones.—Capilla pública.
, . FéTt0csiTTÍl dürécto ¿O, Málaga 'a Güín
'31 :..'\,.yisY
El «Pasos largos» áada la ípilole 
delaujeto, su situación, y el terreno 
escabroso en que se balla,sl,,en efecto, 
está vagando por la Serranía de R on 
da, sólo caerá, vivo o muerto, en po« 
der de la justicia, bien si la guardia 
civil por sorjpresa logra capturarle í>o 
bien sialgán  cortijero o las gentes dé 
los caseríos donde se presenté a; pédhr 
o a robar alimentos, le tienden Un lazo 
para que lo prendan o le maten, ü  
hace resistencia.
Esto si él antes, cuando se  vea en 
inmíhente peligro, sabiendo lo'qne le 
espera si le cojen, no se hace justicia 
por sú propia mano.
Nó hay aquí, pues, ni nuevo caso, 




elmiento habían sido relatadas por 
comunicado inglés del 20 de Julio.
El Gébiérhd alexháh lo desmintió,<  ̂
diciendo que esas pérdidas erán soló 
de áOO hombres. Pero ahora llega la
listaprnsiána * y  con ellá la afirmación!! 
dé la  exactithá dél Comunicada ̂  in
glés, qué ihdiicíaba que él iffO^habíA
-Hay mtisai ftlrededir de la saerea




^" usf' h b i^ re
é ^ ’̂ á'GÜyo ejercicio'
 ̂  ̂  ̂ ‘ lé -u n  perfecto :.ma-
'||l^ÍÍét^;>parai no. errar- nun- 
jî tê íá, siéo que, además, ha 
I^G tíéa 'y  un ccáoclmien 
^ jh iaú e ió so  dé l tó d a i las 
esuá^osldadea :y escon 
la Siiirrania de Ronda,! qué 
ifiia coto qué se puede cercar fá- 
por que tiene méchoa klló 
és de oxténsIÓnv 
la catadura- y  condleión del indi*
’ Viduo, puede dar idea el horrendo cri­
men que cometió en dos personas,, sólo 
por el hefho de qué éstas, a  lolque pá-- 
recev le habían denunciado^ "
Después de cometido el crimen, se 
lanzó a la sierra y  ha bastado él hecho 
de que ande por ella errante y huido, |  
plesontándose en algunos lugares, cor- |  
tijádaf' y easerios pidiendo o tomaudP |  
/ lovqúe necesita para lú  sUbsistenda y  |  
é é a liz j^  acto propio de un
hombre de su calaña que se encuentra 
en tap critica y peligrosa situación, 
puesto qu» sabe que ^  guardia civil 
le anda persiguiendo, para que se haya' 
empezado a forjar la leyenda del ban­
dolero, en e | sentido que a esta frase 
le dan la imaginación popular y loa 
hábitos y  costumbres de las gentes 
que viven en ios campos, que, como es 
natural, cobran miedo y  no están tran­
quilas en cuanto aparece un merodea­
dor de eses que, por sus cuentas pen ­
dientes con la justicia, han de ocultar­
se, y al prépió tiempo presentarse en 
los poblados para proveerse de lo ne­
cesario, a fin de no perecer de hambre 
y  de sed.
Entre las gentes del campo, bien 
: sea por temor^ o por natural inclina­
ción a favorecer perséguido, existe 
la costumbre nó sólo de darle lo que 
|»ide, sino de ocultarle, si tienen me­
dios para ello, y, sobre todo, de negar,
4 de decir que no han visto nada, que 
no saben nada, cuando la guardia ci<
; ytl llega a  la casa o al cortijo pregun­
tando algo referente al malhechor que 
persigue.
Es más, se da el caso de que los 
campesinos, aun habiendo tenido mo­
mentos antes en su compañía al crimi­
nal y habiéndole visto partir en deter­
minada direccién, al presentarse :ia 
luer|)ia pública, si se ven en lá absoluta 
Imposibilidad de negar que allí ha es­
tado, indican a los guardias un ,derro­
tero; dlametralmente opuesto al que 
haya següMo el fugitivo.
Esta es una costumbre, acaso inna- 
!̂ ta, o quizá imbuida en nuestros cam- 
pesinoB por la lectura, el conocimiento 
o ,las referencias do las historias, nove­
láis leyeadat y  romances do bandidos
I  que durante ianto tiempo han. sido el 
I  pasto «Inteleétual y  literario» de las 
clases populares, especialmente de las 
gentes del campo en estas comarcas 
que han sido el teatro dé las hazañas, 
guapezas y  «altes hochoS;  ̂ del bando- 
lerÉmo, de esas cenapafiíás, partidas o 
cuadrillas capitaneadas por verdade­
ros «héroes» expuestos por algunos 
de nuestros noveHstaSj Cóé vivos y  
SimpátleOB colores, a la admiraGión de 
esas gentes lencillas, muy dadas de 
suyo a éntusiasmarse con ese géneró 
de proezas que denotan arrestos y  
valentía.
Asi como el gran Cervantes, eon su 
inmortalDo/t Qíz/ybfe, pretendió y lo­
gró darles «1 golpe de graéia a los 
disparatados libros dé la «caballéríá 
andante» acabando cóh las fálias hiS" 
torias de los/^AmiadlSes», «Galaerei» 
y  «Tirántes», és uná ebra de human!- 
|dad:.y. <de'!' eulhuré hacer ;'Una''̂  ̂
contra los noyelonés y  leyen|dá>V— 
éué édn tiéneh' mpchén &fpléhados en 
nuestras clases populares y campesi­
nas,—de los «José María», «Diego 
Corrientes», «Candelas» y «Niños de 
Ecija» que tantas imaginaciones des­
piertas, aunque ignorantes y  m al cul 
tlvádas, han envenenado éh España.
Y al miimo tiempo que ha de pro 
curarse desterrar esa «literatura ban 
didesca» debe también cuidarse mu­
cho, espécialmenté por la prensa—• 
llamada a cumplir una misión de eul 
tüjpav y  eáuoaelón social-^de no dar 
proporciones exageradas a los hechos 
y házañai de ciertés crimiaales, para 
no BacárloB del plano corriente y  vul­
gar que jes  corresponde y oolqparlbii 
en la categoría de esa especie, de ban 
doleroB legendarios^ en que se mezcla 
elbandidp y  el héroe, cqnúibuyendo 
con ettp a ha.cerlos Bimpátiébs y  dig­
nos de admiración en la mentalidad 
extraviada e inculta de cierta clase 
dé gentes.
E l caso del «Pasos largos» no es, ai 
mucho menos, un motivo justificado 
para que sé t puéda y  =S9 deba hablar, 
como ya j é  ha hecho y se está aún 
haciendo,;^».la aparición del «bando­
lerismo andaluz», en detrimento del 
prestigio de nuestra región.
Dicen de Florina que un hajtollán búigam 
só ha amotinado la semana pasada a eausa 
de la eÍDmida exeoráble.
Los oficiales que intervinieron para sofo­
car la sublevaeitin, oortieron serio peligro y 
los soldados sólo depusieron su actitud bo- 
licesa, previa premesa del gobernader 
litar búlgaro de Moaastir, de que ningini 
de ellos seria oastigado. Pesé a la. emii 
promesa, al día siguiente eráñ eende^aos' 
a muerte cinco subofieiales.
A este estado del ejército, añade uny 
grama que de Atenas reeibe el tDail; 
graph», se une la situación de: la ;|r' 
civil de Bulgaria, üm viajero, é^es 
do pór Bulgaria, dice que fa l^ :lo | 
en todo el reine y qué él deéednténté 
la larga duración de la guerrâ !̂ : eS eé 
En Boña se celebraren vérimf máÉifesti 
nes púbHeas, queiptenté iiUietver la poli 
lútiendo a varios alborotadores.
Los alemanes siguen donüuándo'en ,
ĵ^fiaunqúe su importancia', ha 
sóbté todo desde que mutihoé éé éfiOPÍ,, 
abafidenado la ciudad,
El| r ^  Fernand0 loé sé sáéestra nunql» 
i .púlidioo. Cuando abandona su palaciô
(S E R V /C /O  E S P E C IA D t
Situación miUtar
EN ÉL SOipdE
Los franoesles han atacado en un sec­
tor del norte de Somme, diciéndose 
que se han apodera4o de la tercera 
línea enemiga, en un frente dfrseis ki­
lómetros y  una prbfundldad de 50O.a , 
1.000 metros.
También aaaAi'maíquc, cogieron aiil 
. prisioneros y  treinta ametralladoras.
Los alemanes niegan estas notidas, 
y  solo admiten una. pequeña veiitaja 
francesa en las cercanías de Hem.
Las tropas de Foeh entraron en Mau- 
repas, cuyo pueblo defienden los tu ­
descos desesperadamente.
Es probable que se registren aquí 
I rabiosas reacciones ofensivas.
Hay gran diferencia entre las carae- 
I terísticas de la lucha en Oriente, y  4e 
la lucha en Franela* 7  Bdgica. 
i Allá se mániobra estratégicamente, 
ly acá, tácticamente, solo: y el esfuereo 
I que da en Rusia o Austria la posesión 
I de una provincia, da en Francia y  en 
Bélgica él dominio de un contón, te- 
i'rritorialmente pequeño. t,
El ataque francés de ayer es una r 
[l>rueba de  que continúa la ofensiva 
i aliada en el Somme, y  de que es idea 
de Haig y Foch hacer caer a  Peronne 
í por un movimiento de flanqueó.
LO» RUSOS




Chidot y £li)lis(r>, ra ]WS*a9Í
Salón Victoria Engenta
Hoy ceioeal programa 
ÉsfreUo de la seneacíonal obra en 5 
actos, de asunto detectlvesooi 
La terriLJelJaib^ do ladrones
Exito mm«úso d» risa,
EL GAS DE LA RISA
per el popular y autóntioo Gharlet.
Sí quiera’usté Apasar un hüen rato no 
4ej e ustod de verla, - 
CloBapIetará él' prbgr.ima el «btréno de 
l.pjrV prqéjesa cinto.; '
Precio» coprion tos.
DE S O C I E D A i i
En el tren de las dos y  cuarté, re­
gresó' Ayer de R enda, el diputado â 
Cortes, den José Estrada.
En el correo general llegó de |erqz 
de la Frontera, el rice propietario, don, 
José María Sánchez.
De Leja, don Ricardo Torres Oterbé 
C!:
Bautista, l>eíg;ádo.
En el expreso de las seis de la tar­
de, merehareni a Madrid, el comandan- ¡ 
te de Infanteé^a, don Alfonso Saave- 
I  dra y  sus bellasi Ifijas, y  el comandante I del Cuerpo Jurípleo, don Juan Basetti. 
I A  CiúdádTReá!, don Fernando iBo- 
I navldes España:
% A  Barcelona^ é l  comerciante de esta 
plaza, dfnFrqneispo jSateve.
es |^ B  ir en un automóvil cerrado, a m 
ret^^ébia campestre. No reeiíbe a ñadí», 
salve al jefe del Gobierno, Sea el que sostie­
ne tolpiéentre^stas.
del Gobierno, Mr. RadeslavoÉ, 
está crítica, pues en ja
Sobrauto (Parlamento) i algunas veces íia 
estado en minotia. ; )
Parece que los austro' álémánes de 
: Bothmér evacúan la  línea dei Stripa,
; en v ^ ta  de qué loé dasbprdan por el 
Seretn los rusos de Sakaro!, y  por el 
\ Dnieétér Iqs ruidos dé Letchinsky, vién- 
I éose obligádos a replegarse a.lá linea 
itie Bug Zlbtá Lypái dondi^lrátarán de 
’ oponer nueva résistchcia. ‘ ^
L 08 TFALIANÓS 
corresponsal de «La Tribuna»
Eu breve llegará a esÚi capital, el 
jefe del iéryiéib central de puertos y 
faros en el ministerio de Fomento, don 
Manuel Diz Blrebdóni^.
m
Correspondiendo a un requerimiento 
de cortés invítooión, ssistimcs anecha a 
la pruebéda la grandiosa palíenla «H§- 
ride de amor», que hoy »» estrena en el 
simpático y popqian cine Fascualini.
Se trata de una dé «áas obras delica­
das en colores con que la casa Pathé ha 
adquirido universal renembre, es una 
peiíenla llena da exquisitoz, de poesía, 
de belleza en todes los órdenes,, que son 
déleita para leséjas, grata y dnlée ím-
nna pelienla ha llagado a mayor ostento-^ 
eién, pueda déqirss síp parecer exagera­
r e  que «Herida da amer» reprfsento uno 
de los m»joras, «áfaeifzos que sb\han ha­
cho para dotar a una obra ,4» é^ o p e io - 
nales condiciones dé atracción. \  -
Éólemente el estar iutorpráto^ eid 
cinta por l i  gentil y Itermosisimé'.Rb- 
binna, está juera de todo etogfc: po.^ae 
el arte da asta gran actriz sa dtotiixgúe 
siempre; «n les mementos más dramóti- 
eos de sus obras né busca an exageradas 
actitudes plásticas, ai oa violenta cen- 
traeióa fisenómice, el msiio de some­
ternos a la empción astática que se pro- 
prepone sentir.
La suave expresión de sus sentimmn-
-trf ^   ̂ « tos llega,sin embargo, intonsa fuarta 00-
Yictimaide rapida y  toaideva dolan-1 «sm  maledias que apenas perciba al 
cia, ha fallebido ea esta capital, el v oído y nos casmueve haett hasernos l!o-
apredable j ovea, don Roberto Trough- ^ .yer. ■ - ■ __________ „1__
ton Montilla, habiendo sido su muerte
El
Rarádaptura
B1 vapor danés aYdum, que se «ungto ae 
Frederiekshayen a Copenhague, fué detééi- 
do por un torpedero alemán, que lébga já 
llevé a Srihémunde. i '
Lo curioso de este, es que él barco 10sqi|ie 
^ llevaba a berdo era una oelonía esoo%, 
bempúesta de ISO niños dááescsí, qñe yél- 
fton de una cieursién a jutland.
E jds Ies Dormito) (ooupleiistas» del me­
jor género, ha correspondido, con exceso, al 
reoibiintonto que se les hizo cuando su rea­
parición en Novedades,
Tiempo hacia que tan entusiasta despe­
dida no se efectuaba en aquel «Baléni, y 
oén respecto a flores y regalos, ereo hayan 
sido los Doretta los primeros, que en él, han 
obtenido esta marcadísima deferencia.
¿Sé la merecen?
Asi lo jto manifestado en otras oeasionesi
y ahora ló confirmo,
Detesto Ip inmoral y lo chabacano, espe< 
-r , , ; -  • , cialmente en él teatro*- ̂
£t'^«Pa80B largos» no representa, ni |  eostumbrss. Justo es, pues
por asomo, ni por lo que hé hecho |  que elogie y recemiende lo que de ese gó 
ni per lo que hace, ese bandolerismo |  nexo ínfimo sé separa.
confirma que ‘tféspués‘dfe’una tértihle 
tiatálla; ióS itaUanos ócúpáifóii la  parte 
norte d é  Téléáléó. ’
Considérase pirobáblé la toMá de la 
fortaleza..
En Carso, la resistencia del enemi­
go corre peligro, ante el avance italia­
no por el valle de Hipech y  a  lo lar­
go de la costa, entre Moatfaleone y 
Diuno.^^
Los .italiancS son dueñoé ahsotutes 
de Punta de;Car'sa,. 'donde los austría­
cos no pudieron recibir suficientes re- 
fuetzossT
La caída de Tolmino es inminenté, á 
pesur dehallarse fortificadísimp) cons­
tituyendo el segundo punto de senten­
cia contra el invasor.
muy sentida.
Reeiba su  dosconsolada familia,] 
nuestro aentído pésame.
i
Para pasar la temporada de verano, 
han venido de Córdoba, dott> Antonio 
Cabrera y seftOré, padres dé nuestro 
apreeia!ble afñigo, el Oficial dé telé­
fonos, don A n to n io ^ h ré ra , a qúlenes 
acompafta.BU beila sohriéa^^ Filar Díaz 
Pozuelo.
S n e é s o s  I o&sJms
Bn U celia deeu«ri«Ies cheeeroa eyer 
el trmnvít número 10 y un carro cargado 
de bocoyes y condueide per Antonia Ga- 
llogo y Cristobol Muñez Cebrera.
Ésto sufrió orosieneo «n ditorentes par­
tos del euorpO, exporlmenteado al carro 
la rotura do un vara!.
Dé París
PN B&m FRANCES
El avión francés que bom̂ ^̂  la
En la parroquia de Santiago, se ha 
verificado la boda dé la  bella sefiorita 
Angela Florlclo d é ' lás Peñas, eon el 
estimable joven, 4on Franopeb R am í­
rez Henares, siendo apádrinadoi por 
la  señora doña Amella Rá'mos y  don 
Carlos Casalonga.
Les invitados al acto fueron obse­
quiados espléndidamente.
DeseamoB a la féllz pareja todo gé-
neré dé ventúras.
_  Han vénidó d é ^ e l i l l a ,  don Carlos
fábjfica de péíyéré de Bottweil, Iba tri- ^ A . Pezzl» el agente de transportes, don 
Rulado por los brigadas Barón >  E m v | José González; don Júaá de iSola y  fa- 
fflwuellí. . . . .  " á milla; él auditor, don José Bastos, y
'> ^ k k r. w 5 r t m b .? | l  ^ ÍS,” ! ? ^ o aacaso la más imiportante de Ale- Nieves y  don R u a e l Altolaguirre Ga 
ma®iíá. ral.
Auteuió Pence G»lán, d«Mij&s, de 41 
•fie8,avedQd«do«n Mátogu.en la planta 
bRja de la casa número 22 de la plaza de 
los Moros fuá ayer tarde él cementorie 
para darlo sepultura al cadáver ¿e una 
hijé suya, y cuando hubo cumplido este 
tolete debar tornó a su domisiiie.
Al llegar a «ate, y come si he fuese 
bástante el pesar quá le embargaba, se 
encuentra con que bisbia sido victima de 
un robo, notando la falta de un baúl que 
coBtonto IfiOpcsitasen plata, un mentón 
de crespón, dos chaponas, un traje de 
niño, dos sábanas, una ehaquetilfa, dos 
pañuelos do sela, un pantalón negro y 
otras prendas.
También han desaparecidd cuatro ca­
jas de galletas y un revólver con fUnda.
Dice el perjudicado que la puerta no 
tiane fractura alguna, por lo que supone 
que ha sido abierta con lleve o ganzúa.
Del hacho se ha dado eonecimiento al 
juez de instouccidn del distrito de ía Ala- 
mede.
a que; se alude.. Tal sujeto no es más 
que uq hombre rudo, de instintos per- 
veráosy. O 'acaso • pervertidos por el 
medio ipéí^l en que ha vivido, que ha 
réalizadó'f uU crimen común, vulgar, y 
que después;; ha huido al único sitio 
donde él sabCá, por la práctica de su 
ejercicio habitual, que tenía faciUda- 
déa para Esconderse, y que en esta 
situación péugjosa de errante y  per­
seguido ha ejécutade otras fechorías 
delictivas. Estol es todo, exento de 
ese aparato y leyenda de bandoleris­
mo de que á e ite  ca^o le  ha pretobdi- 
do rodear, .
Los Donua, poseen un ettraardMarío rot; 
pextorió itala-espafiol, de escenas sjtamesílt^^ 
eómieas, que interpretan,—y aqifl é^tá 1«|; 
exoepoioaal—eon el mismo beneplácito ^  
los espeotadores de looaMades fijas que 4|^ 
la entrada general de las galerías.
La vida y la animación que imprimen a] 
sus duetos (ya les dieeionariés admiten este; 
neologismo) se trasmite a tedo el públie^; 
apreciando los unos el arte, y los «tros la>' 
genial desenvoltura de los intérpretes..
Los Dor«íía, acaban de despedirse de . 
laga, pero sin un sans adieu, como dieen lé|i 
franeeses.
E l bomimrdéo le ha causado g ra n -1  ; j  “
|tos daños. , f  Da temporada veraniega, han veni-
FA L T A  D E  H O M B R E S  do de G:ranada, don Manuel Conde Al- 
(¿i|!JotiGlas de Roma dicen qttó los sol- I calá y  el proplétarib dé BtnoB Fuente,
4|é̂ QS húngaros hechos prisioneros, I  don Aotóttio R íos Férez.
IronE^isan que Austria tiene una p é n U -i ' í»
j iá  enorme deliombres, y hace esfUer-1 Con toda felicidad* ha dado a luz 
jos éxtraórdinafios párá Ténar Ips |  una hermiosa niña en R eus (Cataluña), 
, - . , »j  i  la distinguida séñora doña Antonia
Bsté Urde, a les tres, s» reunirá en el 
Aynntomiento le Comisión Jurídíqe, pare 
despecher veries esuntos d i múchó in- 
teró*.
a J o s é ' f t a  I
violado una vea más el derecho Inter- g Fernando
né^h>nul, obligando a les jóvenes sér- 






P É R D ID A S  ALEM AN AS
jiLa 601 lista dé pérdidas ^rüslanas 
que el regiiaiiénto de mf^ntéría 
m iañ a  número 190, qué fuá jétírado 
ffenté del Somme él día 1 de julioi
JUVENTUD REPUBLIUnt
F ie s ta  A ndaluzA  
La Junta direetiva de esta entidad acor­
dó en en última rénnión, que vista la pro­
ximidad de la feéha en que ha de eelebrarse 
dieha velada, los señores que deseen perte-
eráido j.897 hombres, en tré  m u e r- t  heoer a esta Soeiedad deberán insotibirso
Por «cnerdo unánime d i le Asociación 
de Médicos Tituleres da MálCga, be sido 
nombrado Sócfo de Menor, ol señor don 
Adolfo Gómez CeUe, ilustredo éiédico 
que viene desiinpeñindo ol honroso car­
go de presidente do le Diputecián pro­
vincial.
Era nna deuda da gratitud que les mé- 
dioos titulares tenían contraída con su 
oompafiere, por lo qus damos nuestra 
entusiasta enhorabúesa a la Asocí&ción, 
que no olvida les beneficios que recibe y 
íelitiitames al señor Gómez Celta, per 
asta nueva muestra da los favores quu 
sabe dispensar.
Sos y desaparecidos.. ijdi4ah’ suff idaé por csé í'csi* * éat«s del día 20 del aetual.El Setrmrio» OcuM sba
iiÜ É A láiiiiÉÉiiii J
.-.'Tr-' <í;v-,ó
i i V "  
\« 4  ■
Limes 14 de Agosto de. 1516
M A RRU ECdl
.....: . i|[}?<in «Ki>á«iu.|<|]|.
■■ ^a írM  13^19}?;' 
Asalto
Táag«r,»Bl puesto de Tergut £di& ts il- ' 
ttdo y oknpedo por faeirxts rebeldes, im  
que pudiere scccrrrerle'el grupo Bióyilde 
Fez. '■'■ '
Al conocerse le uotiois, le columue vo* 
leiáte de Meqninez euvélvió el eiaceígo 
en plwne mentsñe, dispereindelo com« 
pktemente, con lo que el puesto quedó 
libi>re.





Bercelone,—’l i  góbernedor 
espere 1# botf úf loe ierro'viaripe 
Cosapeñie del Ñert#, dehuncíendo 
gttleridedes oemetides pev̂  Aksbi 
prese.
Huelga
Bárcelone.—MeSftue quedsrá deolé; 
de le huelga de Ipe «onstrnctpri|a sed 
nicos de le cese Feters. '
E l Presidoute
Sen S«be8tiá.n.><-Bl. conde no selió 
sus hebitfdones, permeneeisi^p cesi to- 
de le meñene trebejénde eñ espptps do i
gobierno. I
Después recibió e Luque y e Besset, 
que hebia llemedo por le melena.
Én le entreyísU que el ministro de Fo> 
lá ^ td  tÚfó'cOñ di FresidentI,'' equdl Di 
informó de le renníón de le Junte de 
irenspqrtep.
Visita
Sen Sebsatíáa.-r-Anecfa« visitó e Re>* 
mesones el erabsjkdor de Anetrie.
' ~ ' A B ia tic ie » ;
S u  J s  <•
este tarde reine grqn en&mecLOh.
NuoTa visita
Sen Sebesllápi.—Este tarde visitó tíns- 
venienle a Romenenes «1 éml^efeder de 
Anstríe, celebrando esábos kirge éónfe*
' róñele. .
Después marchó OI conde e le finca da 
sn .h e le n o . ■ .■ i ;
Los reyag ""
. Sen Sebestián.—Don Alfonso y doña 
Victerie vsndrin pare ol día 17, o fin da 
asistir e leo cerrares de cabeUcs. ^
Banqueté
Sen Sebastián..J|1 banqueta quo erge* 
nlzen los libarelos on honor de Romnno* 
nes, o§ celebreta en Martntone, sinT oq- 
rácter politice.
Los diputados y ssandores quo so pro< 
penen asistir,harán le trevfoin por el rio 
Drumea.
ti * :...
Xante en el caerte espacie intercostal ix- ^  Ordenando que **^®*"f D ¿  L i s b S a
^ r d d ^  to  tros coniimetréé dO a^on^ f  q««ha de deroohos Ies |T O ^ ^ p » o | g  Pprtugpl e Ingletorr^
‘ I  LO0 acorexedos ingleses «Suffolkí f
Pacorro quedó peagístrálmentc en i l  ? )lrbdlas#»»d>ra destina^dj^ mtof^p quo troon el encargo do ser
segundo, y muy bien en el tercsroj.one-I jetp. j . i .  -  -
íituyeñdee ^ ro e . j^ ré  h le hórd do mn- |  "
iptoer se desconfió, rdsultende este últi- |  «snerel de Carabineros sobre el d#r|0¡ 
naa parte de sn trebijo, solo rpguler. $ que tienen Ips 
AMolete estuvo medianijo éa su prt- í verss los géneros cogidos, díspo^ 
merd; y bien ib  el último, oyendo apkú.» \ que se les reconexesa tedox los dpifei 
€1- ■ c . ¿ que consignen lea ordenenxes do A4
■ ' En Viste I  S f m  ■ '•  *’  ®
r I  . L A  P B i . i T i í a
I siobéo ooáoíonedfs. ’ . v S  B «sau iiu »p í^
I  Viéinte Pastor II trebejó een inioli- centros pOIificóe y oficial
8«««e y velentie,elceBxendo palmes.  ̂ i  1,^ cSeenkilÓos ¿ s ip to s  o o* W  ¿É
Indar e Portugal en nombre de logute 
rre, ancleran''On elTajo. }
Lás tripnlepíenes dcSfmbercerou y 
'’  ̂eitueroñ frente el pelecíp q^eoienl), „ 
columna do honor, mientras el co‘meá« 
dante cumpliostetabe el pr ,
Después iosfiibron los merinos britá- 
I  ', nicos, ecte que preaencierion Uijkbq^> «1 
y IOS rspresipíAbí®*
B1 ministro de H tci^da defendió el 
proyecio, dkínndo quekl Gobierno esti- 
Kiebt de su  d e ^ r  apce^ep #**!*®®
dq los Rifados^áilos, y epeyátíiolp, ái-
jgí;:' > ''■.í.' ■■. . . ■
eSí nes nlglrem ps a venferle» y •! 
Obierpe emsifícónV be decidiese ‘ ® oc® * 






Havtgria he üemedo e todo los indivi4 
dnos de óO eños, aptos perú les am es.
. Sustltuotór
'd Parece que Andresí sustituirá a Buí 
'^rienen el ministerio do Negocies Bx.̂  
 ̂ traujerc*. - ;
Mache siente el Gobierno v«r fiosape- |
ÍCW if bebdera nacionel de
inotoeyqüepás,
1«S; islas 
ero cuándo ql huracán
fe f 0
B1 tercer bicho fqé protestado, pop ío 
I  pequefio, vel^iOildO'el corral.
I  Mjifele bendorilleó bien y muleteó re> 
i  guiar, pero ss dooconfió el herir y reci.* 





'é tifiá a .. 4-.
Vergas fueron
festividad del dí9..|,;,r ' A p W p e b M ^ i & n
Ki softor Gimeno marchó on entemói 
-  ^^^^ lo n íre ím b rió ; líbtttinueol 
eñ '^b isnáb .
echado ob» 
oficialidad
Jor|E0 y por Me-
0á« % JumiUene toreó movido, cumplionds
ImedienemanterFormsrino evidenció total igu0|oi|^iA y mochó el bicfijiti | | |p t |  99Ó eeim |fi l<b n fiji, IPHmensos
S y b f f i l t í i y
Le plaxe aparecía llene, presidiendo'él 
gobernador, esesOBedof per Gwrúta.
f J S í S . " /  á F S f c r ^ b Í i 4 Í n t r i ^
primero, sin quitarse deje oom, y piu* 
chó bien.
Bn SAOlOSetfido quedó 
Al d^jgr nno excekqto q^ec^dA M  
ooopiteuelo y vq|feiM|o> fMOUdO. píi.q*í“ 
zón rote.
da la «t
to a  m,'XeiufO\ >
B a  p « te « g ! r » 4 iB
» Ófiolél
Bn le r ^ q  M  seguimos
le persee dol enemigo, ei que so
í e p l ^ .  ebfBdopppkO fedqs Ipq posicio 
i  nos orgénixedis. , , rr
i  Hacia Butehetche dejemos el rio K®-
(Petición fio oreje y sisess, p ó ^ n c f . f  
fiiepdo fe orejq al spfio*' Bébórqedor) g
.......................... U P?»fePÑ? W  fe«bq ‘
ooneuroÁ ai t^tiofeo






San Sebastián.~-H» llegefio a esta ca­
pitel el señpr Gsrcie Prieto/ prbsigñien- 
do el viaje a Cestoné.
O b s e q u i o  a  l o s  p e r i o d i s t a s
San Sabestíán.—El eicelfis obsequiará 
meñ&nO a les periodistas ceñ un beft- 
quete.
D e  p á s o o  .
San Ssbsstián.—Bofie Cristina paseó q 
este tarde porie'^ carretera de 'leéoste. -
F o ra á ie ) :* o .s  f
Son Sebastián.—L i eñuencie dolores. §  
teres es enorme.
^  Alganos tondián q̂no dorfeir en kn  
benoos do les paseos públicos, porque el 
número de habitaciones dispenibtee es 
^'insúfii^Ate;''
Pidehenfio oyé une ovación. 
lEa beguiido" be sé pudo lúcir, por 
que ot'pf^of'Cbñlím o osflfóptíi el w-
ate dsserrelló sg torco 9|neci|-
rémeter nn lenci c&^ el suele, 
eendíendo el quite todos los Oomp&fiired.
Gemionzé mnTetstñdo" r * £ ^ » r ‘fé¥b 
luego <of doscOnfia, y el pinsber nade 
hizo dígne de mención;
Ifin on scguudo no pesó do mefiignei 
por jffOfbtirso fio Je filtime cogíoaí  ̂  ̂
En Bareel^na ^
Alft  ̂corrida do >novjll«s esietió mucho 
público.'
B1 luchader Sufirou hizo gg fqgfili-
mobfe. oí*qí® "Bl l^i^q Rabio torqói eqhucíiedo, pp?o- 
éadeso sü gráá igaoronejf.
sufr|en-




do ubtnto abé oreja.
M * Psli'yo 'trabajó con brevedad
l ' W f .  V . -  ■ - í f -
i  IBI cuwío bicho letrotepicó, qéuíián- 
^ dolo un varetazo.
|E n  Pnerto de Sants María




Idortlg Vázquez jggó^cqa M U f 1 ^ p e ­
to y Ja mnleteroceinpabániiolf If
R e u n i é a
Sen Sebastián.—Se han ronnido 
censojeres de le empresa ferroviaria de 
les Andalneos, que sa encargarán'de ie 
GempaSía del Sur dO Bspañe'.
: _ R .« p F e s á } |A ^ ;
VelencÍB.—Los agricultores hoo fteor- 
dedo ne entrar hortalizas en la cindofi, si 
no 80 enteriza la axportacióu de le pa>> 
teta. ' ’'
D o s  m i n o r p s  ^
Bilbao.—-AI Congreso exjreordi^iorio - ■
ql herir
Rsoibló verfes 6.yacioj?#s |AprtÓ j ^ a
; ^ Voeada^empleó un loreq intiiígeate y 
■braVe,~bbyufii^de^eO^^ ¿Á»|^e le 
qocerOn en suerte unos biObdo Buéy'dili-
^CjltS.T . :.. ,,
¡: «O» Al OOtoqUO:, ocort/í.
E&Gjjjte ’
los B1 ganado dó_SáqeÍtczí ¿unlpliA
repita y nos qDO|eMpacs da a|jgttñfs 
.ld « •(a ttifi« ad %  I L ,  ,
fiemes eeopadu fe tía  fdrfM a|i «f0*i“ 
tryzka. *í> j:
Bn If rogién fia St|nilaw prossgai- 
m 5^p iji|r^aván0 i.C -,'
I : ’ llerrot«uustro.alam ana
La, celebración dol aniversario dol 
naX ñm W  «nir^^nfilpO BárWorA )Ale­
xis, que so halla en el teatro de epera- 
oienos, coincido'Cob íé * 0 ^  /ife* último 
sootor, nodarosamopte fertmoado.
bésaf OlPripst^hastala frontera ru- 
mapa, teda la linea fiOl Strypago baila 
en nuestro poder, con le euei biP  quf>- 
déda desbordadas por ambos fienoos 
ttuOlitraS' posiciones fandamentaloq qpe 
ar^sm igo fortificó durantq tofio ol m - • 
viarno.
^ L q w |F 0 8 '
Oficial
Botte oí Anore y ol Somib® reina ¡ 
tranquilidad. >
Bb teda la iioea truena el cañón.
Un ataque enemigo al sur de Iprfe 
fracasó.
Luoha en el eirq 
Anoche volaron sobro Bouvres deé 
hilréaviópis ' enemigW,? quo arrejaror 
cuatro béíábbs, las OÚafes hirieron leva 
mente a Un oficialy'é'élO^éeldedos. 
Núéstros Gañones éntíaérsos se mosf 
I Iráron activísimos, mlantras qna ano 
ósenadrilia brifenica los persiguió. / 
Lss aparátés germanos" s r  rstiraron 
con fiiracGíón al m ar.' •
... á , '. í  . <V
V : Comunicado
Detuvimos nu ' cnnfeaataque germano '$■ 
oentra' la iglesia ycsmiUtsFie. de^Miure-1 
pas, iañingitndo grandes pérdidas »11 
0PIÍ«}gSI> qpf fiojó an nuestro poder 80 |  
prisiqnoyos
;Gobiorno„ ^ .a.
dos, además do numeroso publioe, que 
aclamaba m IpglatfMf.,
Por la noebéB s^rd ino  
sequió con un bUnqpéíe a 
do Ips,buques ÍDgl«f#S.
St brindó por el fey i 
ahido. ■  ̂ I ,
Asistiéronlos diplomfil»oq fif í ® * " 
sssaliadeoi
. . D e R o m i i .
Viotor Mónunl a Polnpsré
qué sa |gp?ÉHiPni rnoii'»® 
adeGorítife. 
despacbo
Ins días paPfli?í|»i W . .  
me confianza an al éxit
adeq. ’'^olffllno asnenaEado
¡aidera inmineuta la ciiáa de Tolmi-
STfofier Se 1.08 haífen^,^ ,, -í ' . 
^ a  Ipueció'h de foKateéa •'tójcom-.^;
^metidLíma'. "■ ;  ' -
i-Goñ la toma, por feo Soldadas dq Yjc- ;; 
loAMannejl, do} yal^e fio Vmaoh y de 
Oppachisséllt, demostraron los aUstria- 
ps su inGspacidad para mantsnerse en
Bn ol lsonzo signen mostrámdoss in- 
ahsablos las trepas itaiinns s .
Ayer sostuvieron nuevos coiab^ tes, ob * 
cniendo éxitos brlUanf es.
Bn ei sector de Monfelcopo , 00 bfi j i -  
Ibradq durante jáojti fiíos qp r«ñife 
bate,en ol qué canqúístaron nuestros tro­
las las alturas'fio’ la eolia número 1^1 y 
obalh. ’ *
Más hacia ,01 norta pasamos al valle 
On toda su axtensión Uogando a la diS'- 
tsneia de un IcÜómetro dé la altura da 
Magdalena, def«ndífia violentamente por 
dlOnemigc. .
Fuó lomada al asalfo p,cr la S3. divilióp 
fie infantería, haclanfio 1 J50§ prisioné- 
ires,' dé olloo &7 'enCiales y éeóogíOndo 
dos cañones de mediano calibire y algu­
nas amatralladoras,
Bnal rsste del frente hube occiepos 
de ártfileria, re«hazándos« al adverOirio. 
A parar delta epsrpmOnéP feí^fedas 
dii u  dol eorriOUté, liévamos. hechos 
hasta aheéa on ol conjunto de asas ope- 
racienOs'IS.393 prfeionéfés eUtrs los que 
f isg a n  388 oficitlos»
Bi botín do guorrá oslé reprooimíafio 
por 16 cañones, numiKOSIé apietrf 
res y tofit' cíete do motWifLi 
Lén uviopes enemigos lp,nzf|qa nuq- 
vamento sobre Grafio y €«mp.tlfe «igu- 
na» bombas, rosulíonfio fefP JsinHnqro* 
haridos y cansanfio «epiyiqit, fiqnot ,en 
casas paj r t icuiaros . ' v, .
Un pequfño dirigíl^lf iljiífenp, so in­
cendió. ' /V;
, , ífolioflnolfin
B1 rey ha dirigido una pilrjótjct y pp- 
csmiástica feHcílo.clón.al fÍéfCÍfe jlaJi|ino 
por las vícjioiiis oMsnife^/ j^citánfióle
fin fe f  rrosftji i© más pruden  qo gutr J
'>]r€C'9)rE6* * 1  XI ^
si al Parlámcnto rechaza la ley, a él ; 
fiejá ol Gobierno las responsabilidades í 
..que sa‘|e r^ é i|;fe  fe 'iwgttiva. J
í '  ^ b e i t e d k q l f f i o  í
íí. T,rábfeo paraliéOio -
Los .sttbmarittoírfiesarrsllan gran a® " |  
tividad ¿n t«4o él Báltico* ;<
Bl comOrcío mamimG sueco esiá <fefí |  
anúfedo, ’ i
Bn los círculos diplomáticos _3s cree : 
que este cuestión se resolverá satisfaeto-  ̂
ViafeentO pn Berlín y que an breve sa 
’iñánüdiÉá al tráfico comercial buooo.
De Viena
Los éq^etíibles »!canzan 
oxórbitanfa.
La libra da cama sa cotiza a seis 





m u m m
(por teléfono)
Madrid 14-1916
G o m u n i c a d o
PAris.—Al norte de Samme el enemíg 
no ha iotaátado ninguna reacción fié 
ranta el día.
Bn pequeños combatas parciales 
moe progresos sobré le loma nú 
109 situadas! sudoeste de Miurapas 
La acción do artilferit continua ' 
tanta violenta en loo séctOros de Barí 
y Ghauiaes.
' Bn la orilla izquierda del Mosa, a l .. 
minar cl ¿la de ayer loS áfemanes ofi 
tUaroh un fuerte ataque contra nnestrao' 
líneas dsl sur del besqua de Avocanrt, 
que détuvímos mediante nusstres tiros 
df «ftbfenoióu y al oipuplso do g r a n t i | | |
 ̂l^lá^ííUa dsrochtos inlor mítenfe qi 
bombardeo*» j Y , TI 
Bn el reom dé! fjfáuté qá^ tranquiU-
dad. . . , '■ '
 ̂  ̂ ‘ ' •• '• PABRÁ. '
Calendailo y caitos
Luna monguante el 21 a loa 12*53 
"fiel! feálO 612, pénese 19*30
1 4
.. , . , Semtht 34.T-Lunss 
Santo de hoy.—San Busfbio*
Santo de mañana.rr-La Asunción. 
Jubileo para hoy*—Bn los Mártires. 
B1 de mañana.-rldem.
U  ALEGRÍA I
RBSTAURANT y TIENDA de VINGB
■ ' . ■ -^.PE *i-:'.
. CIPRIANO MARTINEZ |
M arín  G a rc ía  18  M álaga 1,
Servido por cubiertos y a la lis ia ;} 
Precie convencional para el servido f! 
a domicilio. Bspfcialidad en Vino de loo 1% 
I  Moíiies "fiovfion :'AlHáná?o' M 0|énb;"¿®  
|Ln0oná, . :
I  ’ itei'Á. A U M c a n i A i :
E I M
G » ! « t  jf f e p f e n ,  «n I B I i g s
 ̂dos nos,as détroOreo.con todeq. fes. copao- 
 ̂dfeádes chnoóidaS, pifendo sobré un poco 
fie terreno fiql cual un trez» $s da * 
siiío bi^téníco, vistoso y muy acompaná- 
do, por estar junfe a la estación fiai .pnq-, 
ble más imporfentO de la via da Málaga*
Para má4 informas, dirigirse a doq 
Fausto Casado.—Gsmino de Anfequorá' 
número, 6.
A lo s  fa b r ic a n te s  de  h a r in a s
Para dirigir febriea, so ofrece jefe mo- 
iinero, prá'ctíeeW todos los sistemas bey 
ékfea|Or00mp0téUdá.
Soldarán buenas referencias y tedas 
sahatajl garantías se deSeop.
|^la#dminiu|irapién pjBríódie»:' 
feiorporán,
E L  L L A V R B  ( i
i oUÉ muy
tria ds'O»*/







1, 9, XQm i r » ;
' haeá UnfiGODatOEOgált
a»sa|(E« »'®c, :Vi^' fie'|8| |e  ............
BALSAMÓ OHi^ÑTAli ‘
Oalliolda (nfaliblotkuTacW k f̂il^ql fié ca- 
Jlofl, ojos de gallos y duVeási ua ros pies. ’ *' ■ 
B^’v^nta jpn fit^uéj/lks/y líenfife de quib*:
■oaÍfa.''" 'v.. 'IT4 ; . /.'iv
El rey de los oallloidaa «Bálsamo ©rleutal». 
Ferretería «El Llavero».—D, Fernando Ko< 
f i r l g u é a , ■' ■' '■ *"' ' ' '  '■  ̂#
L A ' I N Y ' E C C I Ó '
ligcramenfe a). sur de Flenry. v
' N|m|ao ¿i^jerfes mudéiiun acti' îdii
Malla derréehfi vidsnUb O’ibtelfgonck, 
% toreando de cerca; y si pinchar fuó eva*. 
|•■tíi«Ú»dô
h PafiOmio n^ufeíaó ff»  pro«#imlí»f«* 
I  snfrfendo vgrrfls fitsaj^mos. . - 
^  AJ b«fí?i ‘ ol qaitogao qj febájáo. 
í  sin oftupal :v "
a Kh sn ségunió ostnvo aun mas ^esor- 
vÓU,'lé^anáo" ib b rn r af púhífoái quy ls 
^  obstquió con una pita. ' ^
á que prosiga tan vaíorOfiOkbfiObQq»




jBHna u a e • mordi/ q í ,
fio .Galferfe, asfetierqn dplagqfios fio J o - ^ « y  90 Jidiaron teiroa de Lien, asís- 
das las sociedades Bainerasfijo Vizcpya. ¿ tionáe o lufiO»fe| les mariimofio Ifi os-
A  AxvwálAaiA ssmmvwnAm «awaMlvi»' mátAmm. a ' . Ir. 1 rX •* (
pára fes que
•í #  1»*
^O^co'^fifirifi íáhooó aprotado y muls- 
faó eOniafeligejaciá.'^ágUabraafio/ ias fe- 
. .. ~ fitfo oistígó^'iaSrfefias 
; con la mulata.
Sobresalió lajoxeelonto fsooa quo hizo
AcorfiÓ8o,desphés da amplía fiíscusíón, 
padir ol jcirna! do 6 pssofes parf fes obre­
ros sabkerránfos; el fie 5, p|i]ra los obre 
ros de desescombro; el de 4, 
feabajan al afee tíbr#; 
muiares y niños.
Y el qíon pQjí finmiate en (  «i cuarto,
las beroó extraerfiinarfes.
Sa ceaeade Un plazo a
,;pifu ,qife .confes|^^^ ,  . _ ,
fiO^rarfi fe hufilga. i  «al, que fe yalió "fe ©raja y una v
^  rtid f?en iré  iñOfsanfes afilainaci^as. 
n  1  ̂ « 1 «  Gol¡|a?íabsjÓ de cerca k
Darcefenq.—Bl bogador Garfes Bonet |  aJ q^nto lo pareó bien, hdciénfiblc
Ineigo Unt gOgn llena, OOn pasps de re-
Gam pata
, . l  
ha batífiÓ el receri |e  canog.
Aeoidente
Bareolena.—Bn fe cam tera, en tra^  
Santa Gfiioma y Mfincldá, eboqó el puto \  
dóljsfl dé policía fión'una feotOéiqlefe  ̂
qna marchaba OolozmeUte, rasúltando 
ésta dastroztda. " ' ^
Les eenpaatss, Alejandro, Isabel y 
JedifiCanal,^eefe!ór6n horiáfes fio impor-t 
jancía.'' ^
: MOstado del filtimp os g
'  G c r t tB Í A
; i®** Sebastfen.-*-Lli directiva del’eola- 
gio da absgodes cnmpümantó a  Barroso, 
h á ltm ^  fiittt satísflohi"^  ̂̂  la  ifeegtda 
que Id diabanaara al miniatro.'
lita al I
«Utoca-
Hinó a» fe qfeo, ^bfeafe^fiq fejobfea
> la orejn, y prolongados aplausos.
Aigabeñ;» f  mestfó inleligenté y va» 
I  Úanfe, ..propinando mpy buenas 
I . ifíigj'qjaía^llieron piifeOfí"'''''
y ' '
Ltts reses fia fialss, eUfeiptjf Jan., 
Manolete" thÓ. evácion'áfiO en 01 pri-
^ P i^ h ab d o  le teempáñó la ferfetia.
b'feres'iUgó bfen lá pOrqalitta y ed trapo 
réjp; aüUqúe parOeia dosconfillra*
Á Sn oagiindo fe: pubo bandorillas, con 
iadaOfeo dé fe fey.
]^;«ifndo agradó al público.
Ocfi^if ld I
rssta'd^''fea^ta. ’va |
i|^qa Lénoir dorribó un avfen |
10 éereq fió Ginerev (Mesf)'; ca- ¿ 
da fe feafinina'̂  ̂ÓB' lááJinóás alema- ^
nw.  ̂  ̂ V ' ■ ...... . ‘ I
 ̂> Bife 08 ól^séptlOio: aparato quo darriba l
.•jAnoebe, nuepteqo '
r ^  1»^ pyqyecíilea fio grqoso calibra so- I 
bra la aataeión fie M§fe Sebfen«, feilcres |
fiAl y «fi* Mofe* f
l^n el frantie
Pencaré pasó el file en el euarfel ge- 
hOráb británico.
AlátardOcer, reeorríó eiterreno con- 
quistafil por fes aliados ai sste ds Albsri 
y delante de Fríconrt.
Después estuvo visitando a JoEré. en 
oí friflto fiel Samm®/ rogrOsando por la 
hockta:"IferÍ8. ¡seldad<
Almirimte j J f c S B  
almlff ate japonés-Banofiúki,' Ueg^M :.. 'MÓ" 
da II fióUfe llánone, v iic lií^  q n ^ $  ü d e ^  
íjÓrOitefi da Vicfeb MlnUaÉJograráU'Vic- 
ferias mayarts quo^llsfeléaulldli híáfe 
ahora*'  ̂' '■ ■, ii',
Retreeeso
- a*«jódbj08 dan a entcn.
dar quq an al saotor donfie qporaxf fes
feopqs 4ilí Iw fibqw o »n
rótrafeso^' pqr parto dofefi'aaétra-alema**’ 
bes, foriná'ndGsó' '’buévós fáqrzas 'pira
^s n,da::Ja segurid
Torminq fe i 
jjtfef, sficiaioa y tr/opsA.
■ ' ' - I
■• •' 1




El iBerlíKer Tagahlatleha reaparejeido, I  
después de fe sñspsnsiÓU'qua erdenála |  
áutoridpd.militar,'''''''' .*• 'f
V Bombardeo
Los aviadOreb'«liadas j%î on el 
Mióreelis sobra leá' cbjraa m-ilflaréh |1̂  
Námur varfeW bombaO> y tlmbién solara 
el canal, donde numerosas bnrocs tráns-
portes tstohiiri^f poi'áAfioSo*
Znqondio 
outhorla», que íe fifeí-*
G á d i z - M á l a g a
G ra n  r e a ta n ra n t
y  t ie n d a  de  v in o s
BI nuevo dnobCy dan < Antonia Lépsz 
Martín, participó al público que h^ in ­
troducida grandes mejoras fn eVsejívióia 
ybarobaiafio.i©sp¥oqfes, '
Gontinúan esfehlecidoO las comedores, 
con ofit^ada por fe calle da Strachan.
L A  M E T A L U R G I C A
f i i
dasd  de flujos 
il? ||g^ iá .re íS fúh1«s.
^ KeBüItado iafalíbU  del 
p f > r  I p Q  delos^cúsos. o,
j p a s e o  d e  l o s  T i l o s ,  8 8 .  •  •  M á l d
ylcd;» claá ^
Se vende aprecica bajos, pofeas, engiraaajQS, 't^ofentea y tp ic iu i
R . .  .c V A & Í
e
numerosos
'* ffl 'buque quedó ambarraLcado.
i ®
4% ■ í ' l/,"/'' ■r:.:A'-qó»fecqn<>feT f
kB Tagebiatt» dice qua el
i i r  del impOrie ha mirohafia I  Via- 
fe^cónflróUelÉr con laó autoridades 
ie a í  reSpOcto ai p am u ir de Pele-
do) Unidos na submarino.
Mltiu
;ijLqá's6cia|iskS'^d  ̂ i
zas de
nr.-̂
% L  L  L A  V
A R R I B E R B  Y  F A
l l t e Á c t é i i  :p l p o r  m a y o r  ; y  t e « a o r
^^SAirr* ,18. M A ^ S A
fiOî ^hiiUifefe* torufifer|.a. cInyóxó,B. .camanfeau; ‘ '■ " ' -  ’ ■ ^
E L  C A N D á P
Almacén de Ferretería qil por mayor y me#i
« J U S U , g O  ^ o u x .  
a o w m z  GARCIA, 20 AL 2«̂ ;"
S '¿ : > LiOs nevilles de FóHx Gómtz, corridos^ 
asfe tarda, ra8ttltaron.bn«ncfi:
Ztree, en el primero, iereó snperíere^l
Al osfequial fa l OngaJclílilé p ir  el 
M|hfipo|0; racíMindo uno horida pvtp-
InRtAMPBJ
- Mafiííd 18 1916. ^
Bi diafio gAgíoJ Ioí hoy puhfigi fes si** 
pimfeA dfepoiiMSlopts, 
íDaij0gaii«Afe ]fo»rorfis/L fisJ!M f Mer; 
ze última, q w  ,gi»sq:e%
L D B A I lP r a  laexportaeióa da pa]poJ 
1 ferifafie, p irtid i 469 dal m nool,
«Le Titups», refiriéndose 




lal'^Ofitsjfefeciqqf^l' 91̂ r^ ^ |a b 0s nal
siS; "cah8^fie^■"''' “  ----- 1.»-'—-
feífe,fiafii
S I # »  m  8*
lúSífeh
sus amistades Can 1 
placer a Alffilfenfe pUaéfelio aquívaldria 
a a n íra rl?¿ P ó T O fe tr  ^
í^SB*f!lMM»gSfi*Jej a?9«feo« por’tt- 
qoo can |lamauon«s, an ^an S«bas- 
; y la invitadifin al almueféó que hi>» m 'i7ííír te
t»  h V l pérjííáica sus 
iiefiís^MBMbUq^i^OnTI konárqui
c&nciiSer T«É - c'^nclUsiones, 
fih1i>l©IÍ3'itlíá':'qná'^  ̂Go.bierña da- 
frlncem&nta #1 fió qU« se propOtta 
qúfi'irecuroqá^ sus-' 
rn! '«é fes baotilidodé!*': - ■ " \.-
V 'D e ten o lo ae s  
tfih’áifio detOnidosan Berííü nhmerp- 
^ ja lis ta s  y lécír^fió feífefeO’M ’ícs
Vi-”- ''' ■ 'Torpideamlentos
0 anunoía aHoppadaamjento dsl gran 
^"fego lYeasiüee»*; fgaOrándose la'" 
 ̂ fes tri|^ufiinits.'-'i 1
Óxábióú sa hacanfirmafia ^  tarpidso'' 
Bfe>' on el Mcdiferráaae, delbuqpa fia 
i j r  hófe<80 vAóbiUI», •
a trlpnlaoión sakolvA v
' Dé
Venta de Antillas
B a te r ía  d« coqiua, H errajes*, H e rra m ie n ta s ,  F ra g u a s , 't '^ r j í í  I Í á t  
.,rar,«« Alambr©», M aq u in a ría  y C em en to s .—C h a p a s  fié h ^ j o  *.  . _ _ _ _ _ _  ,
lóndostt a lá Ofitrada ínvió i»i ancii ? f  <s<iaÍ5{ 8Í . I  ««feaaaas, latóa, cobre y alpaca.—T u b e r ía  de hierro, plomo y 'esf¡fiífi;—Mfi
b á s  para tofioi U8qa.--Bañ8ras y a r tíc u lo s  d e  8 a n e a x á ie n tf i .4 ^ é iá d d  
y re frig e rad o ráB . - d r i b a s  y ch ap as  p e rfo ra f ia s . ' '
l 8P E m c U L O S NOVEDADEfi.j^ranfiSs mpsío  ̂yarietfe, tomando pártó Ifañíli
Í»tefifc%’ « ptíqf qo  fe ¿m nlt ít es .m  , . . i- .,  G tÂ o iitlilfti
^ M U  Cl^in¿0fW<ltSPof
TEATRO -yiTAL Á2A*-Gran eompafila dé 
zai ŝnela y opereta. y :'
Funciéa para hoy: 'k :r%
A las 8 y IjjS; «La estrella de Olympía»
A las 9 y Ijí; «La Señorita Capridho». (Es-> 1 
treno). ■ ■ < ■ ■ .-s, '<■!
Proeiosí Butaca, 1‘00 peseta. General, pí${L 
OIN'fl PJÚSQIJÁL0ÍL-.E1 mqjordé Mái«-
eontinna de ó dq la ̂ í e  a
«feifiés y Jueves, «Pathé PérlMfife. 
^'Todoi 'fes noehea granel, estrands.^fiioi
Hedía fonerali D'IQ,  ̂ #
SALON 
de oiUG y 
artistas*
Plateas, 8 ptas. Butaea, e‘69. General, ^  
PALAZ8*HGttiaia «n eaiSe ds 
besfe'Gasife), ’
m jB á  m a w B t .
a» fe Ffeaa da fe M e ^ é .
w m i iS  #o iiie teT ..SkSte oont&i
6 de la torio a 1 | dé la'UOéhe, lÍ9e0áU„, 
variados peileufes y múeteoít̂ .'
BulaoaVfi‘8 6 . ' .^ n ^ l ,  0‘16. ^
en
jWomingoi fúndón do "
■OTíf i .,,'J,|, .■'! .itól
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